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SSEA 21、SSEA 23、SSEA 24、TRA 21281、TRA 21260 等;
表达种系转录因子OCT 24, 并且可将OCT 24 基因作为





膜上的特异受体蛋白 gp 130来发挥作用, 细胞因子受体
蛋白 gp 130 可激活 JANU S、酪氨酸激酶, JA K2STA T、
M EKöM A PK 等信号途径, 而 JA KöSTA T 3 和M EKö
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可用R T 2PCR、免疫荧光聚焦成像分析、RNA 印迹法分
析谱系和组织特异性基因的表达次序。在胚胎干细胞
分化为心肌细胞的过程中, 中胚层基因B rachyury 和骨
形态发生素 4 先表达, 随后 Α、Β肌球蛋白重链 (M HC)
表达。只有在分化末期, 心房利尿因子以及肌球蛋白轻
链 2V 才开始表达。骨骼肌细胞也不例外, 其特征性决

























外胚胎干细胞造血系统分化中, 当W nt3 基因过表达
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发育而来的。蜂王和工蜂是二倍体 (2n= 32) , 雄蜂是单
倍体 (n= 16)。单倍体雄蜂是怎样产生精子的呢?
雄蜂在产生精子的过程中, 它的精母细胞进行的
是一种特殊形式的减数分裂。减数第 1 次分裂中, 染色
体数目并没有变化, 只是细胞质分成大小不等的两部
分。大的那部分含有完整的细胞核, 小的那部分只是一
团细胞质, 一段时间后将退化消失。减数第 2 次分裂,
则是 1 次普通的有丝分裂: 在含有细胞核的那团细胞
质中, 染色单体相互分开, 而细胞质则进行不均等分
裂, 含细胞质多的那部分 (含 16 条染色体) 进一步发育
成精子, 含细胞质少的那部分 (也含 16 条染色体) 则逐
步退化。雄蜂的 1 个精母细胞, 通过这种减数分裂, 只
产生 1 个精子, 精母细胞和精子都是单倍体细胞。这种
特殊的减数分裂称为“假减数分裂”。
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